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他基因型均可在华人 Ο Λ 感染者中被检出
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∋ 病毒株的选择 进人美国国立卫生院,δ Ο −网站
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存储于 _&∗ 2∗ ε 中不同基因型的 Ο Λ 基因组序列进行
比较
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的核昔酸 ϑ 蛋白质位点上不同克隆的编码 ϑ 表达方式
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由软件形成最具代表性的一致性序列 χ 如果某位点出现
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& 核普酸序列的一致性 2 3 4 基因组多态性表现为长
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根据 2 3Ο 基因
组编码病毒蛋白结构的不同
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一致率 ∋倍 χ ∋#∃

































一∃ 7∃ 2 区域的阳性






















表 # ∋ ∋ #株 Ο Λ 编码 日 &Μ + 和 ∋ ∋ 2株编码全 Δ 蛋白多态性的比较,Ξ −
Ο Φ & Μ + 全 Δ 蛋白
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+ +% 株不同基因型 2 3 4



















故其一致率为 。7 ϑ %  
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表 ∋ 日3 4 不同基因型病毒蛋白序列一致性与阳性率
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的 Ο Σ 分型方式
,
暂命名为 Ο Σ 蛋白表型 ,[
Α  ?Υ[ & −
.
在 _&∗ 2∗ ε 中
,
我们初步搜寻出 ∀ 多株 Ο Λ 全基因
组序列
,
之后再次限定作者标定的 Ο Σ 基因型
,
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共筛选出 ∋ ∋8 株 Ο Λ 全基因组序列
,
长度最长
为 # ∀ % ∃ ∗?
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_ 基因型 8 例病毒株中
,
Γ 例长度为 # ∀∃ 6 ∗?
,
经比









该段序列与上游 Χ ∗? 共同



































后 Μ 型 ∋ # 株
,
型 ∋ ∋ 株
,
/ 型 ∃ ∋ 株
,
Β 型 ∋ 7 株
,
9 型 # 株
,
3 型 ∀ ∀ 株
,
_ 型 8 株
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占#∃ .% Ξ χ其次为 3型
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两种分子的进化步骤具有非同步性 χ ,#− 无论基因
组核昔酸系统发生树还是 ∃ 种病毒蛋白的系统发生树
,






























要提出新的分型标准来表示 Ο Λ 的变异特征
.
我们进一步分析了 Ο Λ 不同基因型的节段差异
性
,


















为高变区 χ区域 ∋ 7%∃
























全 /蛋白多态性的比较结果提示 7 ∀
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∋ ∋6 例全 Δ蛋白内多态性的比较结果提示 ∃ 7
Ψ
∋ 6 Γ 2 2 和 ∃ ∋
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ΓΞ χ ∋ ∋Γ 例多聚酶
多态性的比较结果提示 ∋%
一# 7 8 2 2 和 ∃ 7 %
一% ∋∃ 2 2 一致
率分别为 ∋∀
.
7 Ξ 和 ∀
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前Δ∀ 区一致率小于 ∋ Ξ
,
目前疫苗的靶区域 ∋6








性 Ο Λ 疫苗
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一 / 区变异 Τ
∀ 8η 或核心蛋白启动子
,/ Ε− 的变异
,’ ’可 导致 Ο
& Μ + 阴性慢性乙型肝炎,Ω Ο −χ
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2 1)Φ & Α? 。Α 2 η 1






















































由于 Ο Λ 基因存在
高变异现象
,
∋8 8 # 年有学者提出 Ο Σ 准种学说【
, , 一 , # Θ
,
我们的研究

































新的分型结果发现有 6株 Ο Σ基因组























和 Λ ∗ 型 Ο Λ 病毒株所占比例均大于 ∀ Ξ
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Γ 种型别













































& ∗ 2 ∗ ε 中存
储的 ∋ ∋8 个不同基因型 Ο Λ 病毒株全基因组进行 Α 比
较分析
,
在此基础上我们提出 Ο Λ 蛋白表型假说
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成军 乙型肝炎病毒前前 Δ 区基因的界定
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